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EXPEDIENTE CIVIL: PRESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE DOMINIO 
Materia: Prescripción Adquisición de Dominio 
Nº de Expediente: 02050-2011-0-0701-JR-CI-06 
 
RESUMEN  
Los demandantes interponen demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio contra la 
SBN, a fin de que se les declare como propietarios del bien inmueble ubicado en el sector 
del Ex Fundo Márquez, (en adelante, “el bien inmueble”); área que se encuentra dentro 
de otra de mayor extensión, con un total de 1 038, 110.70 m², inscrito en el Registro de 
Propiedad Inmueble a nombre de la demandada. Asimismo, demandan como pretensión 
accesoria la inscripción de la independización registral del bien inmueble y la inscripción 
del derecho de propiedad en los registros respectivos. 
 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR  
Materia: Protección y Defensa del Consumidor 
Nº de Expediente: 1546-2016/PS3 
 
RESUMEN 
La Sra. Muñoz denunció a L.P. ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 por presunta infracción al artículo 19 de 
la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el CPDC). 
La Sra. Muñoz alegó que la responsabilidad administrativa de L.P. por la infracción al 
deber de idoneidad se determina en base a la Ley 29461, Ley que regula el servicio de 
estacionamiento vehicular (en adelante, la Ley 29461), y las normas del CPDC. 
